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NEKATERE UZAKONJENE PRAVICE BOLNIKOV
Mag' Viktor Planinšec, univ. dipl. iur.
1' Najpomembnejši pravni viri, ki uĘajo odnose med bolnĺkom in
zdravnikom oziroma v zdravstveni dejavnosti sploh, so:
-. Ustava Republike Slovenije (Ur' l. RS, št' 33/1991 ,42l1g97,66/2000), kiv51. členu med drugim določa, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega várstva
pod pogoji, kijih določa zakon, in da nikogar ni mogoče prisiliti k zđravljenju,
Ęł9n y primerih, kijih določa zakon, in v tej zveziv 17. členu, da je človékoVo
Življenje nedotakljivo, ter V 18. členu, da je prepovedano delati medicinske
poskuse na človeku brez njegove svobodne prĺvolitve;
Mednarodne konvencije, ki imajo po 8. in 153. členu ustave prednost pred
zakoni (ne pa pred ustavo; predvidena je sprememba ustave s tako
imenovanim evropskim členom, s katerim bo deldrŽavne suverenostiprenešen
n-a Evrop.sko unijo kot naddrŽavno organizacijo): v Svetu Evrope spĘeta
Konvencija o. vąr.styu človekovih pravic in dostojanstva človekoúega'bitj-a v
zveďz uporabo biologije in medicine (tako imenovana Konvencija o čJovekôvih
pravicah v zvezi z biomedicino, oviedska konvencija iz aprilá 1997' leta z
Dodatnim protokolom o prepovedi kloniranja človeških bitij iz januarja 1998;
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. |. RS, šl' 9192-62ĺ01);
Zakon o zdravniški sluŽbi (Ur. l. Rs, št. 98/99);
Zakon o zdravilih in zdravniških pripomočkih (Ur. l' Rs, št. 101l99-13tO2);
Zakon o preskrbis krvjo (Ur. l. RS, št. 52100);
Zakon o odvzemu in presadĺtvi delov ěloveškega telesa zaradi zdravljenja
(Ur. l. RS' št. 1212000);
Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko
pomoějo (Ur' l. RS' št. 70/2000);
- _ 4ąrq!'' o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št.65/2000);
Kodeks medicinske deontologije.
Za področje civilnega prava in zlasti odškodninske odgovornosti je
1ajpomembnejši obligacijski zakonik (Ur. l. Rs, št. 83ĺ2001), ki je nadomestil
Zakon o obligacijskih razmerjih, veljaven od 1978. leta.
2' Nekatera področja bolnikovih pravic:
- opravljanje zdravstvene dejavnosti lege artis;
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_ zdravnikova pojasnilna dolŽnost;
- zdravilska - alternativna dejavnost;
- transplantacija delov človeškega telesa;
- medicinska dokumentac[a;
_ mirno reševanje sporov.
Predstavljena bodo posamezna sporna vprašanja.
2.1. Opravljanje zdravstvene dejavnosti lege..artis pomeni,. da se mora
zdravnik lri sÝojóm delu ravnati 
-po 
spo1znanjih znanosti in strokovno
preverjeniřr metodäh (zdravstvena doktrina). Ravnallie y s.kla.du s.tem načelom
iżrljueĹ'je zdravnikoůo napako in . njeg-ovo odškodninsko in kazensko
oáóóuóińost. Do napaxó 'iańro pridó iudi zaÍadi zmote. Če je zmota
neópravičljiva (spreglód, malomarnost), predstavlja zdravniško napako. gę PP
iJoii ..oie prisio iž opŕavičljivih objektiúnih pogojev, se pravi če.je postopek
żdravljenja lotekal véstno,_strokoýno, neoporečno - le.9e artis.gled.e na
đósez'enó sianje medicinske doktrine -potem ni . napake . in zdravnikove
odgovornosti (nä primer napačna diagnoza bo!e111kljub tipičnim znakom za to
oóřezen, do desär lahko pride, ker |e "človek bitje z biološ.ko in psih.ološko
neskončno variabilnostjo''). Po pravńĺ teoriji in sodni praksi je za medicinsko
oejáünost splošno uveljav1eno hačelo subjektivne - krivdne. od.govornosti za
škôdo, ne pä stroŽje načeló objektivne odgôvornosti, se praviodgovornosti.ne
gleoe ;ra riivoo. Zđravnik je toréj dolŽan postopatiz dolŽno skrbnostjo, načelno
pa ne jamči za uspeh pri zdravljenju.
Sicer pa obstojita dve teoriji o temelju zdravnikove odškodninske odgovornosti
(oziroina odgóvornosti zóravstveńega zavoda za zdravnika). Pogodbena
ödgouornost=lzhĄaiz predpostavke, ďa sta bolnik in zdravnik sklenila pogodbo
za"zdrav\enje łót oblito podjemne pogodbe ali.pogodbe o.delu - storitvi.
Najnovejśi njzozemski obligaćijski 
'a!o'l!!. 
vsebuje celo poseb.no.poglavje.o
póóodbi ńed bolnikom in zďravńikom. Deliktna odlovornost za škodo pa izhaja
iz ždravnikove kršitve zakonske uredifue zdravstvene dejavnosti, ne pa iz
pogodbe. Toda ne glede na to različno podlago. za. odškodninsko odgo-vornost
io-našem pravu ni b-istvenih razlik v pravnih posledicah za povzročeno škodo'
2.2. Pojasnilna dolŽnost je zazdravnika uzakonjena.kot obveznost. Bolnik
mora biti s'eznanjen z diagńozo bolezni, obsegom, 1aě!1op in kakovo'stjo ter
trajanjem zdravĺjenja, z-verjetnostjo uspeha zd.ravljenja in. neprijetnimi
stränśt<imi posleóicämi na nj-emu primeren in prilagoje-n _način. Bolnikovo
sóglasje mdra izvirati iz njegove osvbščene poučenosti- "informed consent'').
Pď pósameznih zdravsivěnih področjih se zahteva .pismeno bolnikovo
sogläsje, sicer pa zadostuje Žé ustno- Toda samo bolnikov podpis na
uvětjaúryánin forńularjih ni nóizpodbiten dokaz, da mu ję bilo vse pojasnjeno'
posäonbsti o soglaś;u za zćlravl1enje veljajo - za otľoke, za osebe pod
skrbništvom oziroma za trenutno neprisebne osebe.
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2.3.Zdravilska (alternativna, dopolnilna, tradicionalna) dejavnost je načelno
zakonsko uĘena in se sme izvajati, če so posamezne oblike preverjene in
strokovno neoporečne in ne škodujejo zdravju ljudi, toda pod pogoji:
_ da posamezne oblike odobri Ministrstvo za zdravje s soglasjem
medicinske etične komisije;
- pogoje za opravljanje te dejavnosti in postopek za odobrĺtev določi
minister zazdravje;
- Ministrstvo za zdravje izdaja in odvzema dovoljenja za to dejavnost;
- izvajalec te dejavnosti mora voditi predpisano dokumentacijo.
V parlamentarnem postopku je predlog skupine poslancev za zakon o
zdravstvenem varstvu kot novem krovnem zakonu, ki uĘa tudi zdravilsko
dejavnost.
Glede na to je vprašanje, ali ni šel Zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih predaleč s tem, da je vkljuěil homeopatske izdelke v našo
medicino, karvelja tudiza novi Pravilnik o homeopatskih izdelkih, čeprav je res,
da se predpisa sklicujeta na Evropsko farmakopejo.
2'4' Za postmortalno transplantacijo delov človeškega telesa je pomembna
a sporna določba 15. člena Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega
telesa zaradi zdravljenja. Menim, da je v zakonu dovolj opore za zaključek, đa
se lahko op'ravi odvzem, če pokojnik zaŽivljenja temu ni nasprotovál, čeprav
njegove bliŽnje osebe takega soglasja ne morejo dati, ker niso bil dosejljive
(na pĺimer zaradi časovne stiske). Se pravi, da soglasje bliŽnjih oseb ni ňújen
pogoj za odvzem.
2.5. Medicinska dokumentacija pripada zdravstveni ustanovi oziroma
zdravniku. Bolnik lahko prepove, da se komurkoli' tudi njegovim najbliŽjim,
razodenejo podatkio njegovem zdravstvenem stanju in to tudi po njegoüisńrtĺ.
To je tudi v skladu z zdravnikovo poklicno skrivnostjo.
Zdravstvena dokumentacija nĺ lastnina bolnika in ostane prizdravstvenem
zavodu-tudi.po njegovĺsmrti. Dediči pokojnika toĘ ne dedujejo dokumentacĺje'
Le sodišče ima pravico v sodnih postopkih zahtevatĺ od zdravstvenega zavoda
(oziroma zdravnika) podatke iz zdravstvene dokumentacfe, kljub
nasprotovanju bolnika. Po 143. členu Zakona o kazenskem postopku sodišče
to zahteva, če so podatki neizogibno potrebniza kazenski postopek, pri čemer
Pp m9ra sodišče seveda varovati podatke kot tajnost. Podobno velja tudi v
civilnĺh zadevah' Po232. členu Zakona o pravdnem postopku je treba fredloŽiti
zdravstveno dokumentacijo sodišču iz ĺazlogov javne koristi ali koristi koga
drugega' To velja tudi v nepravdnih postopkih in pred delovnimi in socialnińĺ
sodišči.
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2.6' Mirno reševanje sporov je posebej aktualno, kajti "slabo se poravnaÍije
bolje kot dobro soditi''. Sodni postopki, v katerih se sicer morajo prisilno rešiti vsi
spóri, so tudi dolgotrajni, dragi in običajno med sprte strani ne vnašajo
pomiritve. V svetu pa tudi pri nas se zelo uveljavljata mediacija in konciliacija
kot obliki mirnega poravnavanja sprtih straniz medsebojnim popuščanjem, kar
običajno vodi do boljših odnosov. Tudi pri nas na sodišču Že tečejo takšni
postopki, sicer pa je sodnik zakonsko dolŽan opozarjati stranke na mirno
poravnavo spora.
Pri tem je pomemben tudi varuh človekovih pravic. Mariborska mestna
občina je na pobudo Splošne bolnišnice Maribor prva uvedla varuha bolnikovih
pravic kot nekakšno civilno institucijo. Ta seveda nima nobenih dźavnih,
prisilnih pristojnosti, temveč je le vez med nezadovoljnimi bolniki in
zdravstvenimi ustanovami oziroma zdravniki in si prizadeva za sporazumno
rešitev spornih vprašanj, tudi odškodninskih zahtevkov. Uspehi se Že kaŽejo.
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